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Ш т . ЗШРЕШЧ.
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ НЕРАш14ЕСнИЕ Ю1ЕДОА КО ХЕР1ЯНЕСА
/Раскопки 1961 года /
древнегреческая керамическая эпиграфика /клейма на руч-
ках и горлышках амфор и черепице /служит источником для изуче-
ния торговых связей греческих городов, а также для изучения
древнегреческого языка* Поэтому представляется небесполезной
публикация нескольких aOBiax клейм с херсонесского городиша.
Летом 1961г. археологическая экспедиция Уральского Госу-
дарственного университета имении A.M. Горького продолжала
раскопки в северо-западной части Херсонеса, начатые в 1960г.
При раскопках было обнаружено 11 клейм на аморорнш: ручках,
которые происходят с участка прилегающее к древней север-
ной оборонительной стене и к средневековому помещению " Ь
 п
со стороны траншей и насыщенного остатками керамики поздме-
эллипиэтического времени .*
Эти клейма и публикуются в настоящей заметке .
Клейма принадлежат трём гречесетм торговым центрам-Херсонесу
Таврическому / 5 клейм / , САнопе / 5 / и фасосу /1 клеймо / .
Среда клейм есть интересные экэемпляры.ВперБЖ издаётся хер-
соне сское клешо / JP 4/ .Сикопское клеймо / W 9/ привлекает
Внимание фонетической особенностью при передаче имени астино-
ма, а фасосское клеймо / № 11 / отличается своей давольно
редкой эмблемой*
^Е.Г.Суров. Херсонес Таврический .Свердловск.
1961, с . 100 и план раскопок 1960г. - вклейка.
Сяои, з котором быта наедены клейма, ко дробно опьсан в сооб-
щении S.Г .Сурова "Керамические клейма и» раскопок 1960 года








Ручка амспоры • Инв. £>бТ
?A/5etvflccot>
Р.Б.Ахмеров. Об астиномных клеймах эллиниста веского Херсо-
не се . 4155,1949* I 4 f 111 хронологическая группа /сокращ.хр.
гр./, с,112, Ь о / дальше Р.Б^Ахмеров/.
Ручка амфоры . Инв. f 169.
Р.Б^Ахмеров , 11-111 хр^гр*, с . Ш , 1 2 ;
8. HPo/S/IKoY c H p o v ^ o v
Ручка амроры • Инв. № 2 5 3 .
Р.Ь.Ахмеров , 11 хр. i p . 9 с.117, W 50 .
4. A^TYIMOMOYNT.. a ^ T W O | i o 3 v T ^
Ручка амсооры «Инв. V 28В •
Астииом с именем Nl,%&,Wf о £<*TVpcvovвстречается впер-
вые / у Р.Б.Ахмерова такое клеймо не учтено/. Предваритель-
но /по характеру букв/ клеймо ыожно отнести к к хр.гр.
/Р.Б.Ахмеров , с. 108/.
^Публикуемые клейма находятся в Государственном Историко-
Археологическим Херсонесском Мувее / ГХМ/.
Инвентарные номера амфоркхру^вк укаваны по полевой описи
вещей,найденных при раскопках в северо-вападном части Херсо-
неса в 1961г./рукопись ; хранится в ГХМ/'•
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5; .AKJ.oYTOY.. ZcJVft'cov'vuv
TYN.MOYN. . • OLftWoiAov^-voz
Ручка амфоры .Инв. * 2 8 6 ,
Р.Б*Ахмеров .1У х р . г р . , с . 1 2 2 , Ш 1 0 6 .
СИНОПСКИЕ КЛЕЙМА.
б* ... .NOMOY bLCVWOlULO'V
....YEl^YTcy bcoWGcov -rvv
... MAN/TOY ' A x ^ a v T o y
IOZ ...1,O£
Эмблема - Ника ,идущия влево.
Ручка амтюрыЛЯнв* ¥ 2 0 .
Б.Н.Граков* Древнегреческие керашческие клейма с именами
астиномов. 11.19X9, У1 хр. гр*,с*149 /дальше Б.Н.Граков/,
Об уточненной абсолютной хронологии всех шести групп си-
нопских керамических клеим и выделении новой Я1 хр.гр,
см«И«£«Брашинскнй • Экономические свяъш ийопы в 1У-Пвв до
н . э . - В кн. АаплчнъЛ город .M.196iJ , с. 133.
Имя керамевса не восстанавливается / может быть'АтсоДЛо;-
угоа, bcoyvGLoq и т . д . , -эс. ь*Е. Граков, с.150-151 / .
7 #
 A Z « t f T v v i / u o v
Д|о Atow<ytov
М J U . . #
Ручка аккроры .Инв. № 2ЬЗа.
Отчестве аотинрма не восстанавливается / воемохно&HjuhT0Lov





TO TOV b^LLhxPCOV ?
Р^учка амфоры» Икв. № !&)•
Б.Н.Граков ,У.хр.гр.,с«144.
Подобное же клеймо иэдел Н.В^Аафимов / см.H.B.Ah(римов•
Синопскже осяродонннв амфоры эллинистической эпохи в При-
кубаыье. ВДВ, 1951, I I , с. 118 /•
ft.
Ручка амфоры^ Инв. ^ 60.
Б.Н.Граков , У хр.гр. , с.144.
Последняя строка не восстанавдавается •
Обычное написание имени астинома ПУ®оХРН£Т°У.
Например , у t^ . CcLnaJicLcke,. ^ynpottut cLm&oteZot
Написание Uvxo^rj^xoq вместо riv$o'jCpr)<fTO£ указывает
на особенность произношения / Б.Н.Граков , с.52-53/*
Это пример дальней диссимиляции придыхания , когда из двух
смежных придыханий &-% первое устраняется /см.Я.М.
Боровский • Краткий очерк греческой фонетики.- я кь„
П.Шантрен. Историческая морфология греческого языка.М.1953,
e*293 f § 32 /•
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10.
Ручка ашюры .Инв. № 4а#
По характеру букв клеймо можно отнести к 1 хр.гр.БД.ГЧраквв,
с . 119, таол.3,£ 7; т а б д Л , Ш U
Клеймо керамевса / Ь.Н.Граков , с . 38,70^




Эмблема- плуг /перевернутый / . ^
Клеймо на ручке амфоры, внутри которой было детское noipe6e-
ние ЛЕВ. W 230.
Последняя строка сильно испорчена и не читается.
Клеймо с такой же эмблемой /сЬлъ'ии ч&л&стси, / и именем
NbVvc Xtog имеется в кн. АгМ.&оп et A.B^n. JLtA -tlmiteS
cLmphotixfuxA aU Ткл.*о4. CadtoLtofuJL. РлхсЯ. 135%,р.3069ЫЦ$$,
которые датируют его первой ПОЛОВИНОЙ 1У В .ДО Й . Э .
^Ивображеьие 1феческого плуга на чернофигурлой ваве см. в кн,
B.C. Оергеев.
История древней Грации .йэд.^, Госполитиэдат,1948,с.112,рж-
сунок .
CM.Taivae к. .Ф.гввкков .Геаеэлс плуга и этнограоши
СЭ,1965 ,№,с VOi ,П'!с1 /ТТ-Среди земиоморскма плуг/.
Возможно ,что публикуемое клеймо впревые найдено в Херсо-
несе,так как у И#И. Матова среда, иэдаааых им фасосских
клейм нет подобного кемма / И.И. Махов. Амфорные ручки
©«фаэоса с огтиенутши на них именами астиномов и эмблемами,
найденные в Херсонесе. ИТУАК, te 49, с* 150-163 / .
В каталоге Е.МоПридика есть 2 клейма^с именем NQCVTCXLO^, ,
но эмблемой служит "крючок" с монограммой ^? , да и про-
исходят они -одно из Пантикапе я ^другое иэ Ольвии
/^•М*Цридик*Инвентарпий каталог клейм на ьмаюрных рз^чках и
горлышках и на черепицах зрмит ажного соорания#
Петроград. 1W17 , с . 5 1 , №№333-334 '.
Еще можно указать на клеймо с именем NOLV 7с Л с од
/эмолема icuLtc с монограммой FI /иа Афин, кото-
рое относится к первой половине Ш' в. до н . э . , иаданное
Вирджинией Цэейс, известным специалистом по керамической
эпиграфике/ Р. Я. ЧЗхаял,. XtcLrnpzcL C&cnJL J<uc TrxcLfm&vts.
jyHeSpe%laf&, £ьсрр6стеи£ X . *3*naJl OSJACJX Lxom the Pnyx.lh
P&,*ct III. PiUicetoH, Neu> }cz.Sty . 1956, p. 137; N63/.
